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PANEGYRIQUE PAR MGR JEAN HONORE 
EVEQUE D'EVREUX 
le 27 avril
A - Cet excellent sermon a retrace brievement !a vie du 
P. Laval, qui nous est bien connue: aussi nous abstenons-nous de 
reproduire !e texte en son entier. Nous nous contentons d'en pre­
senter les passages que nous estimons etre les plus frappants.
B - Z.e medecin si fringant, si jaloux de ses redingotes et de 
ses chevaux, a fait place au plus modeste cure de campagne, 
entierement devoue a son ministere.
C - Mais, a I'inverse du cure d'Ars, son destin est ailleurs. 
Libermann a fonde la Congregation du Saint-Coeur de Marie: 
I'oeuvre des Noirs va commencer. Une fois de plus, Laval entend 
I'appel et quitte tout pour suivre un eveque anglais a /7/e Maurice.
D - Les ((paradoxes de Dieu» continuent... Tolere pendant 
quinze ans avec un permis de sejour provisoire... un religieux qui 
n'a jamais fait de noviciat et n'est pas tres au courant de la Regie, 
devient superieur des missionnaires de Maurice et de Bourbon... 
membre, croit-H, de la Congregation du Saint-Coeur de Marie, H se 
retrouva soudain membre de celle du Saint-Esprit...
E - Le predicateur resume alors la leqon de la vie de notre 
frere et modele des missionnaires.
Qui oserait penser que la terre ou il est ne en 1803 et qui 
est Tune des plus dechristianis4es de la France d'aujourd'hui 
put offrir ses racines b la saintet^ de I'un de ses enfants? 
D'autres saints normands, Jean Eudes d Ri, la Mdre Postal b 
Valognes, Ther6se Martin d Alencon ont germe dans un 
humus Chretien. Mais si la famille de Jacques-Desire est reli- 
gieuse, le milieu rural qui I'entoure ne Test gu^re. L'a-t-il 
jamais et§? Cette region des bords de I'Eure, aux marches de 
la province de Normandie qui, depuis des siecles a vu 
s'affronter les convoitises des rois et des dues, n'a jamais 
connu la stability et la quietude qui ont permis, ailleurs, la
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penetration de I'Evangile et la conversion d une foi profonde et 
durable. C'est pourtant 1^, ^1 rextr§me sud du plateau de Saint 
Andre, que naTt le futur missionnaire. Un seui signe de pre­
destination: I'amour des pauvres que Ton ne s'arrete pas 
d'accueillir d la ferme familiale.
... Jeune homme, Laval balance longtemps entre Dieu et 
le siecle. Medecin d St Andre, puis d Ivry-la-Bataille, il s'appli- 
que d fuir Dieu en se fuyant lui-m§me. Jusqu'au jour ou, pris 
au filet, n'en pouvant plus de «resister Dieu», il decide de 
tout laisser pour le seminaire.
A Saint-Sulpice, il rencontre Libermann, jeune juif 
convert! qui ne pense qu'd porter I'Evangile aux Noirs des lies 
r6cemment affranchis; c'est en effet I'epoque qui voit aboutir 
les campagnes pour I'abolition de I'esclavage. Laval qui d4jd 
6tonne son monde par la rigueur de I'observance et de la 
piet6, se laisse porter par le reve missionnaire. Mais il rentre 
au diocdse d'Evreux oC( l'Ev§que, qui a toujours besoin de pre- 
tres, ,le nomme d la petite cure de Pinterville, pres de Lou- 
viers.
... Deux ans et quelques mois - nous sommes en 1839 - 
c'est plus qu'il n'en faut au desservant de Pinterville pour des- 
siner un profil de cure d'Ars dans cette paroisse normande. 
Meme inclination que chez Vianney cl se refugier par la pridre 
dans le dialogue avec Dieu, puisque le dialogue avec les hom- 
mes tourne si souvent court. MSme indifference d regard des 
contingences ordinaires, celle de la table et de la maison. 
Mime volonte de depouillement et d'ascise, qui donne litte- 
ralement le vertige. II rechauffe quatre fois la mime soupe et, 
quand il retourne chez les siens, il ne veut que les restes du 
repas; plus tard i Maurice, il ne goutera jamais la saveur des 
mangues et des autres fruits exotiques. Levi i quatre heures, 
apris une nuit passee a mime le sol sur une mauvaise peau 
de mouton, il gagne I'eglise toute proche du presbytire. Ses 
catechismes, ses visites aux malades ne suffisent pas i 
I'occuper. II revient i I'eglise, pour donner i Dieu le temps 
que les hommes ne veulent pas lui prendre. De longues heu­
res, il reste i genoux, derriire I'autel, tout abtme de silence et 
d'oraison.
II a trente-huit ans. Tout recommence pour lui; ou plutit 
tout commence. II a longtemps attendu pour ne pas «enjam- 
ber la volonte de Dieu». Mais il est desormais dans sa voie, il 
ne reviendra plus en arriere. Les Noirs de la petite He, recem- 
ment affranchis, vont le prendre et le prendre tout entier.
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... Mais tout cela, qui exigeait de laborieuses tractations, 
dont les resultats n'etaient connus d Maurice que bien apres - 
ii fallait pres d'un an pour I'echange de courrier entre Paris et 
Port-Louis - n'entamait en rien la resolution du missionnaire 
obstine dans son projet de rejoindre les Noirs et de leur don- 
ner I'Evangile. Les hommes pouvaient etre pour ou contre lui, 
ils pouvaient medire ou approuver, menacer ou sourire, ce 
normand tenace continuait d n'en faire qu'd sa t§te. Silen- 
cieux quand I'orage eclatait; etonn§ quand la betise n'osait 
pas dire son nom. Toujours solitaire et serein. Empresse d ce 
qui ne pouvait attendre. En imposant S tous avec sa maTtrise, 
son desinteressement et cette sorte de defi qu'il provoquait 
devant tout le petit monde de la colonie par son indifference 
meme d I'egard de tout ce qui n'4tait pas pour lui I'essentiel, 
la conversion des pauvres Noirs.
... Le branie est maintenant donn4. L'heure de Dieu est 
arrivee pour les Noirs et les Creoles de I'Tle Maurice. D'abord 
timides et curieux, ils sont quelques-uns S ne point s'effarou- 
cher du missionnaire blanc qui tente de les arracher d leur 
misere et d leurs vices. Puis, de case en case, de village en 
village, le mouvement de conversion grandit et s'etale. C'est 
par grappes humaines, denses et colorees, que le Pere Laval, 
auquel se sont joints deux, puis trois, puis cinq missionnaires, 
doit faire cette vendange de Dieu qui recommence tous les 
jours. A tel point que les visiteurs de la Mission, au terme de 
leur sejour, s'en retournent en disant partout leur surprise et 
leur admiration.
Deux epidemics de cholera, I'une en 1854, la seconde, 
en 1856, font basculer ceux qui resistent encore S la grSce. 
La Pere Laval n'en peut plus. Mais il est toujours la. Les lon­
gues seances de confessionnal I'ont voute d ce point qu'il est 
devenu pour les gamins noirs le Pere Bossu. II avait cru que sa 
sante ne resisterait pas d dix annees d'un apostolat qui a pris 
I'apparence de «travaux forc4s» et voici dejd quinze ans qu'il 
est dans I'ile. A partir de 1856, pourtant, il doit perdre toute 
illusion. Deux attaques c^rebrales au confessionnal lui confir- 
ment que le temps est maintenant compte. Et ce sont les der- 
nieres annees d'une vie qu'il juge desormais «bien inutile ... 
ne pouvant ni cat6chiser, ni confesser, ni visiter les malades». 
Comme au temps de Pinterville, il se refugie dans le silence et 
la pri^re. Si le corps est tout rompu et le visage emaci4, 
I'acuite du regard n'a fait que grandir; les yeux d^vorent cette 
sainte face que r^vdlent les deux portraits que nous avons de
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lui d I'age de la retralte. Quand il meurt, le 9 septembre 
1864, c'est le deuil pour Tile tout entiere. Une foule de qua- 
rante mille Mauriciens, toutes classes, races et religions 
confondues, se rassemble pour lui faire un cortege de tris- 
tesse et de gloire.
LES LEQONS DU MISSIONNAIRE 
LA PRESENCE AUX PLUS PAUVRES
Ilya d'abord - car il faut y revenir - cette determination 
de se vouloir tout entier au service des Noirs et des Creoles. 
Ils sont les pauvres, ceux que la couleur et la naissance ont 
mis en marge d'une society dont les Blancs sont les seuls 
membres il part entidre et les seuls d tirer profit. C'est pour 
eux, les pauvres d la peau noire ou metissee, que le Pdre 
Laval se salt appel6. C'est pour eux qu'il est venu. C'est ^ eux 
qu'il se livre et c'est pour eux qu'il se veut libre. Au risque de 
passer pour un original. Au risque de ne pas etre compris, 
voire contest^ par ceux, y compris les pretres, dont la race se 
confond avec le pouvoir et les interets. Laval ne transige pas. 
II se refuse d «aller chez les riches» pour se garder totalement 
les mains pures.
C'est le meme ent§tement predestine pour la cause de 
I'Evangile confondue avec celle des Noirs, qui le conduit il 
moins se soucier des rdgles de la vie de communaute que des 
urgences missionnaires. Les Pdres du Saint-Esprit et du Coeur 
de Marie dont il est le Superieur n'ont pas d'abord S s'interro- 
ger sur leur stricte conformite au r^glement de la commu­
naute tel que le present le Pere General, mais sur leur disponi- 
bilit^ apostolique pour repondre a I'imperieux appel de la mul­
titude d I'affut de Dieu ... «Qui perd son dme la gagne» C'est 
encore le paradoxe evang^lique au coeur de la spirituality mis- 
sionnaire du P^re Laval.
UNE COMMUNAUTE D'ADULTES
Un autre aspect de la pastorale merite d'etre souligne. 
C'est la priority qu'il donne a la formation des adultes. Peut-etre 
a-t-il gardy de son ministyre il Pinterville la conviction - nye 
de I'expyrience - que le catychisme des enfants resterait sans 
lendemain aussi longtemps que les parents eux-m§mes don-
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neraient rexemple de la non-croyance ou de I'indifference reli- 
gieuse. A Maurice, ce sont les adultes noirs qu'il cherche 
d'abord d rejoindre, S convertir et ^ rassembler. C'est pour 
eux qu'il redige son catechisme en creole et qu'il ecrit ses ser­
mons. Les enfants viendront apres, lorsque I'Evangile aura 
p4netre des couples desormais soustraits d la licence des 
moeurs et assidus aux obligations de la vie chretienne.
A ces adultes convertis, le P6re Laval n'hesite pas S 
confier des tSches d'animation et de responsabilit6. Au fur et 
d mesure que I'Evangile gagne du terrain, les chr6tiens se ras- 
semblent dans les villages ou se construisent des eglises et 
des chapelles. La main-d'oeuvre est b6n6vole; les maTtres de 
chantier le sont aussi. II suffit au P6re de donner I'impulsion 
pour que I'elan soit unanime autour d'un responsable, confi­
dent du missionnaire, qui assure le catechisme des enfants et 
la pridre de la communaute. Les missionnaires sont trop peu 
nombreux. C'est d4jd I'heure de «tous responsables dans 
l'Eglise».
LE CONFESSIONNAL
Qu'on n'imagine point d'ailleurs le P6re Laval en th4ori- 
cien de la pastorale et de la conversion. De ses origines rura- 
les et normandes, il a gard6 un atavisms du caract6re fait i la 
fois de cette sorts d'intuition ou de bon sens qui va tout droit 
d I'essentiel, et de ce realisms paysan qui donne plus de poids 
cl Taction qu'au discours. Ilya Dieu et il y a les hommes. Dieu 
qu'il faut servir et les hommes qu'il faut convertir. Le travail 
missionnaire n'a pas d'autre loi que cette double fidelite. Et le 
lieu privil6gi4 du rayonnement apostolique du P^re Laval n'est 
autre que celui du Cur6 d'Ars: le confessionnal. II y passe des 
heures et des heures, des semaines enti^res, dans la touffeur 
moite du climat des tropiques, comme il Tecrit d son oncle, 
cur6 de cette paroisse de Tourville-la-Campagne qui Taccueil- 
lait autrefois, au temps des vacances. C'est le sacrement de 
penitence qui d^livre les 3mes de leur poids de peche et les 
ouvre d la tendresse de Dieu. A partir de 1^, tout devient pos­
sible: la puret^ des moeurs et la reconciliation des coeurs, la 
Constance dans la foi et le partage de la vie apostolique. Et 
tant pis si Ton devient «comme b§te e force de confesser», 
qu'importe si le travail parait «presque mecanique auprds des 
pauvres et ignorantes §mes».
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L'epilogue du destin singulier du Pere Laval sera done, 
apres le triomphe de ses obsdques d Port-Louis au siecle der­
nier, celui de sa beatification sur la place Saint-Pierre, d 
Rome. Apr^s s'etre cherch4 si longtemps, le fils des paysans 
normands ne s'est jamais 6carte du centre ou Dieu I'avait fix6. 
C'est Id toute la clef de son histoire et de sa saintete. La sim- 
plicite de son projet missionnaire n'a d'egale que sa fidelite d 
I'accomplir. L'ardeur d sauver les dmes des pauvres noirs se 
confond en son coeur avec le courage de la priere et de la 
penitence. La disponibilite d Dieu et la disponibilite aux hom- 
mes n'ont pas de frontidre. L'une appelle I'autre. Elies s'impli- 
quent et se renforcent l'une et I'autre. C'est tout le genie spiri- 
tuel du Bienheureux Jacques Desire Laval dont le souvenir 
reste si cher d la Congregation du Saint-Esprit et d nos cam- 
pagnes normandes dont il est la premiere gloire spirituelle.
